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戦争中，たくさん
の犬が箪の命令に
よって殺されまし
とう兵隊が.."..。
j 司・唱.):u:糊制組舘画
(・好評チロヌッブの.本第3聾)
チロヌップの子
さくら fはしひろ…絵
北の狐島チロヌ ップで
与平の般さ くら とき つ
ねのチロは仲良くくら
さくらの死に よって 。
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ら第二土曜日に加え8月か
|金融機関は
第三土曜日も休みます
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便利で使いやすい金融檀閣のキ
ヤッシA カード。 8月から盟仔の
休蝿日がふえてもネャッシュカー
ドにより現金の引出しゃ曹高照会
ができるようになり、ますます便
方針IJ!こ。
さて、とのキャッシュカードは
預金適咽や屈町印と悶揮とても大
切なものなので、保管にはくれぐ
れも注置を。また、暗証番号は絶
対に他人には教えないように。
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直撃主
セレヲト310V
-化粧品にもやさしL代、たわりを。
お化粧はまずH"l1il1:にL
てからおニ主って(t，ささい図
雑曲主どで化粧品が喧:
1してuコ怨れがあるか
らです。化粧品の:t'.LJ71し
もさけて〈ださい他い始めた
らなるべ〈時J:刊をおカずに使う
こと 品質保持の耐から47えると.
シーズιを持ち二さないのn'l，;in'Lfl!"Jf~ 
は品質制止つためキ守ツデはし勺カり締めておきましょう l庄MIIJt;
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UMAMIは世界の味覚です。
「昧には、Ji昧か不昧しかな，'Jな'<1:，宜通tか
いわれる人はJ"l..tすカ"'Ji;をtうと、よの五々よ
そ‘右の基本昧には敏感なのでつ九料理が生き
るも~e品仏 ζの甘・酸・Jj{・苫・「うま昧」の L哨・L
}JLtごし・。ビールに苦味がなカヨった勺ピールで
ないように.お椀に「うま味Jが欠けていたら、まっ
た〈昧が引きたちません。rうま味」はコンブ、カつ
お節、l!、たけのダシとして日本人の味証;を1'1て
て〈れた味。現在でIt，クシレタミン椴ソ-!i(イノシ
ン般ソ-;(?'アニル般ソータめ「うま味調味料』
tLて、日本をよえて世界の宜 ~iで愛されています。
!日本うま昧調昧料協会|
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おなじみのチューフ'入り、ぴん入りから、ス
ティック・タイプ、 ミニ・パックまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシユなおいしさをどうぞ。
いつもフレッシュ、キュー ヒいの味。
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